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の身元保証人，移住後の保証人になった。Vgl. Carl Zuckmayer, Aufruf zum Leben, Frankfurt am Main: S.





2 Vgl. Zuckmayer, Als w äar's ein St äuck von mir, a. a. O., S. 566568.









Ayck, Carl Zuckmayer, Hamburg: Rowohlt Taschenbuch, 1977, S. 53 u. S. 91.
5 Vgl. Katrin Weingran, ``Des Teufels General'' in der Diskussion, Marburg: Tectum, 2004, S. 3335.
第章 アメリカにおける作家活動
. 戯曲『悪魔の将軍』の執筆に至るまで





















Vgl. Zuckmayer, Als w äar's ein St äuck von mir, a. a. O., S. 586601.
当時のバーモント州の人口は36万人。州都モントペリアーの人口は 8 千人，大学がある一番大きな都市バー
リングトンの人口は 2 万 7 千人であった。森と山が多く，林業，農業，酪農が盛んな州。Vgl. Alice Her-
dan-Zuckmayer, Die Farm in den gr äunen Bergen, Frankfurt am Main: S. Fischer, 1983, S.1011.
7 Vgl. Zuckmayer, Als w äar's ein St äuck von mir, a. a. O., S. 601609.
8 Vgl. Ebd., S. 611612.
9 Vgl. Ebd., S. 621622.
10 Vgl. Herdan-Zuckmayer, Die Farm in den gr äunen Bergen, a. a. O., S 235236.




に自殺したのであった。ウーデットの死がプロパガンダに利用されていた。Vgl. Weingran, ``Des Teufels




1941年12月 7 日の夕方，出版者のゴットフリード・ベルマン・フィッシャー（Gottfried Ber-
















12 Vgl. Zuckmayer, Aufruf zum Leben, a. a. O., S. 8.
13 Vgl. Ebd., S. 13.
14 Vgl. Zuckmayer, Als w äar's ein St äuck von mir, a. a. O., S. 621622.
15 Vgl. Ebd., S. 623624.
16 Vgl. Volker Wehdeking, Mythologisches Ungewitter. Carl Zuckmayers problematisches Exildrama ``Des Taufels






























18 非米活動委員会（House Committee on Un-American Activities）は，米国下院議会で1938年特別委員会とし
て設立された。共産主義やリベラル左派を「非アメリカ的，政府転覆的」とみなす議会内保守派の指導下に
作られたこの委員会は，全国を「反共ヒステリー」状態に陥れた。“非米活動委員会”，日本大百科全書，




活動は効果があった。鈴木周二『英米文学シリーズ 3 現代アメリカ演劇』（評論社，1977），109110頁 参
照。
20 鈴木（評論社，1977），122131頁 参照。















を題材にした作品で，1941年 4 月から1942年 2 月の間に378回上演された。シドニー・キングスリー
（Sidney Kingsley, 19061995）の『パトリオット』（1943）は，反ファシズムとは直接関連する
内容ではないが，独立して間もないアメリカで民主主義を擁護するために戦争を肯定する作品で，
1943年 1 月から 6 月の間に173回上演された。そして，ジェームス・ガウ（James Gow, 1907
1952）の『トゥモロー・ザ・ワールド』（1943）は，ナチスの教育を受けていたとは知らずにドイ
ツから来た少年を養子として迎えてしまった教授一家の話で，1943年 4 月から1944年 6 月までの
間に500回上演されている。大戦中のアメリカにおける反ファシズムに関連した作品は，上演回数
が多かったと言えるのではなかろうか。また，アメリカに亡命していたマックス・ラインハルトが
プロデュースした『息子と兵士』は，1943年 5 月 4 日から22日の間に22回上演され，レッシング
の『賢者ナータン』（1779）を基にフェルディナント・ブルックナーが書いた同タイトルをピスカ
トールがプロデュースした作品は，1942年 3 月 4 日から 4 月18日の間で28回上演されている21。
ツックマイヤーは，ラインハルトたちのようにドイツから亡命した演劇人が関わる作品が上演され
―  ―
22 現在活動している CIA（Central Intelligence Agency，中央情報局）の前身。1942年 6 月13日にルーズベル
ト大統領の指示で設立され，1945年 9 月20日に解散した情報機関である。Vgl. Carl Zuckmayer, Geheim-
report, (hrsg.) Gunther Nickel und Johanna Schr äon, G äottingen: Wallstein, 2002, S. 407477. hier S.409413.
23 Vgl. Zuckmayer, Geheimreport, a. a. O., S. 408.
原本は Das Deutsche Literaturarchiv Marbach で保管されている。
24 Vgl. Ebd., S. 1516, S. 407408.
25 Vgl. Joachim Szodrzynski, Der Nachrichtendienst und sein Dichter Carl Zuckmayers Geheimreport ÄUberlegun-
gen zu einem deutschen Intellektuellen, in: (Hrsg.) Joch Markus und Wolf Norbert Christian, Text und Feld





























27 夫はハンガリーから亡命して来た心理学者シャーンドル・ラドー（Sandor Rado（18901972）。Vgl. Jang-
Weon Seo, Die Darstellung der R äuckkehr, W äurzburg: K äonigshausen & Neumann, 2004, S. 19.
28 Vgl. Seo, Die Darstellung der R äuckkehr, a. a. O., S. 19.
ラドーの協力者であったヴェルナー・トルマン（Werner Thormann, 18941947）は，1933年 3 月パリに亡
命。1938年に雑誌 Die Zukunft の編集長になった。1940年にフランスが降伏するとリスボン経由でアメリカ
に亡命して1943年から OSS で働いた。トルマンは Geheimreport を評価する任務も引き受けていた。Vgl.
Nickel und Schr äon, Carl Zuckmayers Geheimreport, a. a. O., S. 411412.
29 Vgl. Nickel und Schr äon, Zuckmayers Geheimreport, a. a. O., S.413.
30 Bertolto Brecht, Werk: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, (hrsg.) Werner Hecht, Jan
Knopf, Werner Mittenzwei und Klaus-Detlef M äuller, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998, S. 219.
めに知性を捧げようとしていた優秀な若い研究者，亡命して来た多数のユダヤ人やドイツ人，日系
アメリカ人が協力者として集まっていた26。『機密報告書』はこの部の任務の一環で，ツックマイ






















31 Vgl. Zuckmayer, Als w äar's ein St äuck von mir, a. a. O., S. 617.




Suhrkamp, 18911959）と結婚する。Vgl. (Ed., eingeleitet und kommentiert) Gunther Nickel, Pers äonlich ―
w äar so unendlich viel zu sagen. Der Briefwechsel zwischen Carl Zuckmayer und Annemarie Seidel, in: Zuckmayer-
Jahrbuch, Band 2, St. Ingbert: R äohring Universitatsverlag, 1999, S. 9260, hier S. 1516, S. 20.
33 Vgl. Nickel und Schr äon, Carl Zuckmayers Geheimreport, a. a. O., S.466.



























35 Zuckmayer; Seidel, Briefwechsel, a. a. O., S. 134.
36 Vgl. Nickel und Schr äon, Carl Zuckmayers Geheimreport, a. a. O., S.312.
37 Gottfried Bermann Fischer; Brigitte Bermann Fischer, Briefwechsel mit Autoren, (hrsg.) Reiner Stach,
Frankfurt am Main: S. Fischer, 1990, S. 356357.
38 Ebd., S. 358.






この手紙から 3 ヶ月後の1946年 1 月30日，ツックマイヤーは1943年から申請をしていたアメリカ
国籍を取得していた36。この時期に得たということは，ツックマイヤーをドイツに派遣して現地調
査を円滑に行わせようというアメリカ政府の考えがあってのことであろう。1946年 3 月25日付の




















40 Vgl. Seo, Die Darstellung der R äuckkehr, a. a. O., S. 2932.
41 Vgl. Weingran, ``Des Teufels General'' in der Diskussion, a. a. O., S. 1920.
42 Vgl. Seo, Die Darstellng der R äuckkehr, a. a. O., S. 46.





44 Vgl. Weingran, ``Des Teufels General'' in der Diskussion, a. a. O., S. 27.
45 Vgl. Edsel W. Stroup, The Amerika H äauser and their Libraries: an historical Sketch and Evaluation, in: The
Journal of Library History, Vol. 4, No. 3, 1969, p. 241.
46 Vgl. Carl Zuckmayer, Deutschlandbericht f äur das Kriegsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika,
























ドイツ占領軍政部（O‹ce of Military Government for Germany (U. S.) : OMGUS）が新設される
―  ―
〈調査日程とルート〉
1946年 11月 4 日 ニューヨーク発









1947年 ～1 月 1 日

スイスにて休暇











～3 月 8 日

ミュンヘン，ベルリン









3 月28日 フランクフルト・マム・マイン発 ＊悪天候で出発が延期していた。
3 月30日 ニューヨーク着

















48 Ebd, S. 271.
シューマン通りに，ドイツ劇場が建っている。




世紀 COE プログラム演劇の総合的研究と演劇学の確立』(6)，2006，235240頁 参照。
49 Zuckmayer, Seidel, Briefwechsel, a. a. O., S. 285.
50 (Hrsg.) Gunther Nickel und Ulrike Weiß, Carl Zuckmayer. 18961977. ``Ich wollte nur Theater machen'',
Marbacher Katalog 49, Marbach am Neckar: Deutsche Schiller-Gesellschaft, 1996, S. 334.




術責任者になった。Vgl. Zuckmayer, Seidel, Briefwechsel, a. a. O., S. 270.
51 (Ed., eingeleitet und kommentiert) Gunter Nickel, Carl Zuckmayer―Alexander Lernet-Holenia, Briefwechsel,
in: (Hrsg.) Gunter Nickel und Erwin Rotermund, Carl Zuckmayer―Alexander Lernet-Holenia Briefwechsel,








（1946年 6 月18日付)50 という内容が書かれていた。1920年代半ばに知り合ったオーストリアの作








およそ 1 ヶ月後の 4 月30日付の手紙でレルネットホレーニアは，初演をドイツで迎えるように念
押しする次のような手紙を送っている。
―  ―
52 Ebd., S. 36.
53 Zuckmayer; Seidel, Briefwechsel, a. a. O., S. 134.
54 Ebd., S. 360.
55 Bermann Fischer, Briefwechsel mit Autoren, a. a. O., S. 362.
エドワード・ホーガン（Edward Hogan, ????）は，アメリカ軍政府におけるドイツ劇場問題の担当者だった。













情報を早急に欲しい」（1946年 4 月12日付)54 と，上演できない焦りが伺える催促の手紙をフィッ













56 Vgl. Weingran, ``Des Teufels General'' in der Diskussion, a. a. O., S. 21.
57 Bermann Fischer, Briefwechsel mit Autoren, a. a. O., S. 363364.
58 Vgl. Weingran, ``Des Teufels General'' in der Diskussion, a. a. O., S. 2372.
59 Vgl. Der Spiegel, Nr. 37 (7.September 1955), S.40. [Microˆlm ed.] Research Publications, 1947.
1947/1948年シーズンは844回，1948/1949年は2069回，1949/1950年は325回上演された。
演を迎えることになった56。初演 2 日前の12月12日，ツックマイヤーはフィッシャーに手紙を書
く―
初演 2 日前に到着したら，数百もの人が私を待っていた。その中に多くの友人がいる（中
略）。稽古や他の劇場を観覧して，インタビュー，ラジオ番組，写真撮影などで，過去の目ま
ぐるしく大成功した時期よりも大変だよ。（中略）『悪魔の将軍』の成功は確信できる。（中略）
すばらしく，とにかく卓越したヒルペルトの見事な演出，ハラスを演じる役者の貫禄，まさに
歓声が鳴り響き，大音響をたてる成功だ。（中略）作品は現在，ドイツでの上演予定はない。
（中略）ズーアカンプが代理を務めてくれて，作品の販売をしてくれているよ57。
チューリッヒでの上演が話題になり，スイスの新聞や雑誌で取り上げられるとその評判はドイツに
も伝わり，1947年11月 8 日のハンブルクでのドイツ公演を皮切りにフランクフルト，ミュンヘ
ン，ベルリンで上演された58。『悪魔の将軍』の人気は高まり，ドイツ国内で1947/1948年シーズン
から1949/1950年シーズンの間に計3238回上演された59。予想以上の反響を見たズーアカンプの呼
びかけで，ツックマイヤーを交えた討論会がドイツ各地で行われるのであった。
ナチスによって活動を抑えられていたドイツ演劇界は，戯曲作家不在の空白時期が生じかねなか
った。その危機を救った作品が，戯曲『悪魔の将軍』であったと言えるのではないだろうか。作品
と共に帰国したツックマイヤーは，第二次世界大戦後にドイツが演劇界の再建に歩みだしたとき注
目を集め，文壇の大家として活躍し続けた。
ナチス政権下のドイツから逃げ，亡命先の政府機関に協力をした知識人たちは少なからず存在す
る。受け入れてくれた国に対して恩義を示すことは当然の行為であっただろうし，それは戦時下の
特色でもあったと言えるだろう。平常時とは異なり，モラルの次元を超えた行動をしなければ生き
ていくことは出来ない過酷な状況であったことは確かであろう。よって亡命者たちの行為に対し
て，良し悪しを下すべきではない。アメリカ側も正確な情報と信頼できる人物を求め，知識人たち
に接触を図っており，ツックマイヤーもアメリカ政府に協力した亡命者の一人であった。『機密報
告書』を作成することでアメリカ政府に協力したツックマイヤーだけが特別であったということで
は決してない。ツックマイヤー研究においても，アメリカに協力したツックマイヤーの活動は重要
な点の一つであり，戦後ドイツの状況を記した調査報告書や遺稿から『機密報告書』の原稿が発見
されたことを機にツックマイヤー研究が進展を見せたことも事実である。
―  ―
また，ツックマイヤーが戯曲作家であったことも重視すべきである。戯曲作家は，演出，俳優，
衣装など舞台上の全てを考えながら執筆しているのであるから，作品を書き上げただけでは意味が
ない。小説や詩とは違い，上演することによって作品が完成したと言える。戯曲は，文体だけの表
現を越えた芸術なのである。亡命先の政府に協力したことや友人を頼って書簡を往復させたツック
マイヤーの姿は，作品を完成させるために必死に上演の可能性を追求した戯曲作家の証であると言
えるのではなかろうか。
